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 koji je izašao 2016. go-
u svezi sa sjevernojadranskim hrvatskim prostorom, odnosno zapadnom Hrvatskom (Istra, 
Kvarnersko primorje, Gorski kotar i Lika). Glavni je i odgovorni urednik ovoga sveska 
prof. emerit. Miroslav Bertoša.
-
-










Uzroci koji su doveli do štrajka odnose se na novu gospodarsku reformu pokrenutu u svrhu 
-
odbora sindikata te glasila radnoga kolektiva brodogradilišta Uljanik , temeljem 
-




poznatoga i nedovoljno cijenjenoga umjetnika.
-
skoj kulturi i Europi, odnosno Balkanu, te konstrukcijom identiteta radi potreba aktera 
u kojima se elementi tradicijske kulture upotrebljavaju u svrhu naglašavanja identitetske 
naprednoga i nazadnog, reda i nereda, moralnoga i nemoralnog i dr. Stoga se istarski men-
-
-
prvotno nastao kao prilog knjizi  koja je trebala biti izdana povodom 
202
Gorskoga kotara uz rijeku Kupu do Karlovca, sukladno regionalno-administrativnoj po-
-
svakoga od spomenutih krajeva, uz referenciju na tradicijske aspekte u suvremenosti. U 
svrhu rada prikupljeni su razni bibliografski podatci koji se najviše odnose na autore s pri-
-
-
ve resurse doprinijeli njegovu povezivanju i znatnim demografskim pomacima. Autorica 
napominje da je kasnija faza izgradnje cesta Karoline i Lujzijane zajedno s izgradnjom 
-
bljenju autohtonosti te propadanju materijalne i nematerijalne, odnosno duhovne baštine. 
Ovaj rad stoga predstavlja pokušaj doprinosa boljem poznavanju prošlosti i valorizaciji 
ceste Karolinu i Lujzijanu.
sastavio je prikaz pozamašna djela -





 (196 – 198) 
-
203
 (199 – 201) koje je priredio Igor Radeka, 
 sa-
tematike, prostorno i kulturološki povezanih s hrvatskim sjevernojadranskim prostorom.
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